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                   
janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal 
kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), 
jika kamu orang-orang yang beriman. Q.s Al-Imran:139 
 
 





“Memberikan yang terbaik apa yang kita punya, memaksimalkan potensi yang 




















Dengan rasa syukur karya sederhana 
namun bermakna ini ku persembahakan untuk : 
 
(alm) papah dan mamah tersayang, yang 
tak pernah lelah tuk memotivasi dan 
mendoakan di setiap hembusan nafasmu 
untuk menjadi orang kaya akan ilmu. 
 
Teruntuk kakak dan adik tercinta, terimkasih atas 
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Perkembangan moral sangatlah penting bagi setiap individu sebagai makhluk 
sosial. Bertujuan mencari bekal agar memiliki moral yang baik maka dapat dilakukan 
dengan cara anak dimasukkan ke sekolah pesantren agar memiliki religiusitas yang baik, 
siswa putri yang berada di pesantren disebut santriwati. Idealnya para santriwati yang 
berada didalam lingkungan pondok pesantren memiliki penerapan moral yang sesuai 
dengan yang telah di ajarkan dalamnya dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan 
apa yang telah diajarkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan 
perkembangan moral pada santriwati. Hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah 
pertama, ada hubungan positif antara religiusitas dengan perkembangan moral pada 
santriwati. Kedua, ada sumbangan efektif antara religiusitas dengan perkembangan moral 
pada santriwati.   
Populasi dalam penelitian ini adalah santriwati pondok pesantren modern 
Assalam. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini purposive sampling. Alat ukur 
dalam penelitian ini menggunakan skala religiuistas dan skala perkembangan moral. 
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah product moment untuk 
mengukur hubungan antara religiusitas dengan perkembangan moral pada santriwati. 
Hasil analisis data menunjukkan tidak ada koefisien korelasi (r) sebesar -0,12  
dengan p = 0,855 (p < 0,01), yang artinya tidak terdapat hubungan positif  antara 
religiusitas dengan perkembangan moral. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku santriwati 
yang telah memiliki pemahaman tentang religiusitas dalam menjalankan peraturan yang 
telah ada apabila ditinjau dari tahap perkembangan moral adalah belum sesuai.  
Hasil perbandingan skor empirik menunjukkan bahwa religiusitas tergolong 
tinggi dengan rerata empirik (RE) = 98,86 dan rerata hipotetik sebesar 77,5 dan 
perkembangan moral tergolong sedang dengan rerata empirik (RE) = 0,62 dan rerata 
hipotetik sebesar 17,5.  
Kesimpulan dari hasil penelitian adalah tidak ada hubungan positif dan tidak 
signifikan antara religiusitas dengan perkembangan moral. 
Kata kunci:  religiusitas, perkembangan moral, santriwati 
